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PENGHARGAAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul
“Analisis Kualitas Butir Soal Ujian Semester Genap Pada Siswa Kelas X Mata
Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan T.A 2016/2017 Di Sekolah Menengah Atas
Negeri 5 Pekanbaru”, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan IPS
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam senantiasa kita
hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan kaum muslimin,
semoga kita sentiasa tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik
dari segi penulisan, pembahasan, dan pemikiran. Penulis juga banyak mendapatkan
bantuan baik dari segi moril maupun materil serta bantuan fasilitas yang memadai
dari berbagai pihak. Terutama keluarga penulis yang penulis cintai dan kasihi, yaitu
Ayahanda Imron dan Ibunda Yusmainar tercinta serta Pak Tuo Ali tersayang,
terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan
ketulusan dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan
rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta kepada kakak Wike Widiawati S.E,
adik Assyfa Nabila, keponakan Arsydina Salwa Syamim, serta abang Dodi Irawan
yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat selama proses penulisan skripsi
ini. Penulis sangat bersyukur jika skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri
pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Selain itu pada kesempatan ini
izinkanlah penulis menyampaikan ucapan termaksih kepada:
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein. M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
11. Ibu Dr. Rohani, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan
waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan
nasehat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Dra. Mainizar N, M.Ag., selaku penasihat akademik yang telah memberikan
nasihat dan saran kepada penulis.
13. Bapak Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan
keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
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memberikan bekal ilmunya kepada penulis, semoga bapak dan ibu dosen selalu
dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah diajarkan
dapat bermanfaat dikemudian hari.
14. Kepada seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Khususnya pegawai tata Usaha di Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah
membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
15. Bapak Erdani, S.Pd, MM., Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru yang telah
memberikan izin penelitian kepada penulis.
16. Ibu Daslini, S.Pd., dan Ibu Gusniwati, S.Pd., selaku Guru Bidang Studi Prakarya
dan Kewirausahaan di SMA Negeri 5 Pekanbaru yang telah membantu penulis
dalam melaksanakan penelitian.
17. Teman-teman Pendidikan ekonomi 2013 kelas D, terkhusus ANEA sobat
seperjuangan Endang Agustini S.Pd., Nurrahmah S.Pd., Gusrini Jelita Putri
S.Pd., dan Sri Lestari S, S.Pd., Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini
dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang guru.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam rangka
penyusunan skripsi ini.
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Semoga apa yang telah diberikan dilipat gandakan dan dinilai pahala di sisi
Allah SWT. Akhir kata penilis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita
semua. Aamiin ya Robbal’Alamin
Pekanbaru, 21 Jumadil Akhir 1439 H
09 Maret 2018 M
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